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•lltl..,lr~n,..11<,d 
snmr.NT 1.11-"E 
You are Rated Largely hy th, \Vay lou 
K~ep Your Hair Cut 
MODERN B.\RREH !;UOI' 
l:t Wil!'fl ( ,'rntf't Sirttl 
BE IT DAY OR NJGIIT 
, You Will Find The BEST EATS at 
Alanufa ctu rcr-$ o< 
Sui>trlol- Candie;1 aad 
IN!(,'n-;,in 
Wholesale anti Rebil 
An Exclusive 
Tennis Shoe 
For 
Ladies' 
Logan ~arowar l 
Company 
CITY DRUG 
COMPANY 
PHESCRll"l'ION 
IJHUGG I STS 
I I 11 1\°111"11 I ~ ll ll l'rl~ 
n 111.1 ·r ,111111-, , ..,., AN IJ 
tot ,11 1111.)1 
T,,1, 1,1.,,11., :!1111 II~ 'forrh M"I " 
Ju dc- Wh•I r• ,i,,. <'ll&r.1:,• 
•lil•la11.t tt,.111 ...-.u1lful 7ou1111 womu ~ 
Ct~rk- lH• tkmall, rour h<>aor 
ll a1d .. a-Th~ d,ar~ ~ l~ , ...... Th• 
,n .o.n w .. w rrel)· 1un~11rnM 
-- • ·--
" l'rum U1• l<W~ <>D J1.,,·• f11.co 1'd 
Give the Cold Shoulder--
to hl'.nt-holdin g duth n,1, (a_.., \ht .itlud h11nd 
10 cgoJ, feat ber•li ~ht fnbrt e11. 'l'o u'II mfh a 
qukk and tnsy Mltcllon from 1he-
Kuppenheime r 
Air-0- W eaves 
Howell Bros. 
1.0GA.N'S FOnEMOST (I.CYrlllEUS 
They Will Gladly 
Te ll You 
,\ ny one of lh t J,"orty WiH Woml"n who arc dnil)' 
havi ng- the L.:nion Knitting )IIJ»i ('om1mn}· uf thi.!I 
city fit them with l)ressf1( "Ill 1::h1dly !ell you v. hy 
they 11rt• doing SU, The) will tell you I hut the \..:nion 
Knitting Mills Compuny dr~~- ft llk1• tht lit~I from 
J,'ifth ,\\ •enue. 1'hey .. 111 tell )OU the~· ha,c the 111rnl• 
ity which corftes only in ,·lri:ln n1nl<"rlnl". Tho will 
tell you of the •·arity of 81) laa and rolor,. , ·ou h:.ve to 
choose from. The, ,,,ill ttll )OU f lh e <11aliffactln of 
wearin g such dres,,e;s. 
PAGE FOU!l_ STUDENT un: 
Let's Go To Church 
NEXT SUNDAY 
l t is an invclilmcnt th11t will yl(•ld )'OU ,icl1 rclUrnd 
PRE SBYTERIAN CHURCH 
WclCUIO(.luall 
7:30 p .. 111. 
